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АДМИНИ С Т Р А Т ИВ Н О - Т Е Р Р ИТ О Р И А ЛЬ Н О Е  Д Е Л Е Н И Е
Г ород  Т ав д а  о б р азо в ал ся  в 1937 году.
Т ер р и то р и я  160 кв. килом етров .
Н асел ен и е  на 1 кв. килом етр  293 чел.
Численность населения
Н а н ач ал о  года  (тыс. чел.)
Н аим енован ие
1970 г. 1971 г. 1972 1973 г. 1974 г. 1975 г.
1975 г. з 
% к 197 
го ду
Все население 63637 61233 60242 60089 60057 59857 94.1
в том  числе:
г. Т ав д а 47434 46900 46700 46800 46900 47000 99,2
А занковский  сельсовет 4654 3822 3698 3622 3666 3657 78,5
К ар аб аш ск и й  сельсовет 3073 2978 3017 3126 3077 2957 96.2
Б- П усты н ский  сельсовет 1305 1149 1084 1080 1054 1030 78,9
Г ородищ ен ский  сельсовет 2018 1850 1624 1534 1447 1502 74 ,4
Г ёраси м овский  сельсовет 532 458 388 408 428 440 82,7
К ош укский  сельсовет 920 875 840 821 808 761 82 ,7
К р у тинский  сельсовет 813 708 695 658 677 628 77,2
М остовский  сельсовет 640 620 552 490 435 437 68,3
Р у сако вск и й  сельсовет 525 454 389 375 410 327 62,3
Т агильский  сельсовет 917 725 657 626 612 579 63,2
У вальски й  сельсовет •  783 694 602 549 543 539 68,9
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь  
Темпы роста промышленного производства (% %)
1971 г. к. 1972 г. к. 1973 г. 1974 г. к. 1975 г. к. 1975 г. л 
Н аи м ен о в ан и е  1970 г 1971 г к 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1970 г.
105,8 102,1 104,1 101,5 106.2 121.0
92,4 108,2 93,5
Р е а л и за ц и я  п р о д у кц и и  
в том  числе: 
Л е с о к о м б и н а т  
Ф ан ер н ы й  к о м б и н ат  
М ех ан и ч еск и й  за в о д  
Г и др о л и зн ы й  за в о д  
К а р а б а ш с к и й  Л П Х  
В а л о в а я  п р о д у кц и я  
в том  числе: 
Л е с о к о м б и н а т  
Ф ан ер н ы й  к о м б и н ат  
М ех ан и ч еск и й  за в о д  
Г и др о л и зн ы й  за в о д  
К а р а б а ш с к и й  Л П Х  
П р о и зв о д и тел ь н о с ть  т р у д а  
в том  числе: 
Л е с о к о м б и н а т  
Ф ан ер н ы й  к о м б и н ат  
М ех ан и ч ески й  за в о д  
Г и д р о л и зн ы й  за в о д  

































101,8 102.3 1 1 1 8
105,3 97.9 157,1
107,4 103,9 147.S
П роизводство важ нейш их видов промышленной продукции
£
тс гс
Н аи м ен о ван и е ГО 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.
*=t О  О и.LJ Z. г-
*->
П и л о м а т ер и а л ы т. м3 689 686,8 654,2 616,5 578,8 617 2467,0
Ц ем ен тн о -ф и б р о л и то вы е
плиты т. м3 72 74 69,1 76,6 76,2 77 373,2
Д р ев есн о -в о л о к н и сты е
плиты т. м2 5562,3 5592,6 5504,6 4876,2 5088,8 5650 26712,2
Ф ан ер а т. м 3 84,2 81,9 83,6 82,9 87,1 88 423,5
Д р ев ес н о -с тр у ж еч н ы е
плиты т. м 3 — — 26,4 31 37,2 42 136,6
П л асти к тн. 2930 3085 3291 2960 3038 2932 15296
Д р о ж ж и  к о р м о вы е тн ." 3991,8 8709 10247,7 12714 13442 14414 59526,7
У гл еки сл о та тн. 2446,6 2796,1 2443,3 2484,9 2603 2400 12727,9
А втоприц епы ш т. 12257 13046 13410 13720 13984 14026 68186
В ы в о зк а  древесины т. м3 1041 1030 1000 1060 1136 1083 5309
П р о и зв о д с тв о  деловой  
древеси н ы т. м 3 710 899,6 838 850 931 987 4505












ЧИСЛЕННОСТЬ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О -  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О Г О
Н аи м ен о в ан и е  1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.
В сего  пром ы ш л ен н о -п р о и зво дствен н о -
го п ер со н ал а 9306 9412 9611 9552 9378 9503
в том числе: рабочих 7985 8189 8410 8364 8162 8283
И Т Р 773 732 735 736 758 765
с л у ж а щ и х 330 318 300 291 301 296
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РАЗРАБОТКА И В Н Е Д Р Е Н И Е  ПЛА НО В  НОТ НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х  ГОРОДА
Н аи м ен о ван и е 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. З а  годы  п я ти л етк и
Р а з р а б о т а н о  п л ан о в  Н О Т 33 52 47 51 52 235
В н едр ен о  п л ан о в  Н О Т 28 30 19 38 38 153
Э ф ф ек ти в н о сть  от внедр ен и я  п л анов  
Н О Т  (ты с. руб .) 255 359 333 317 296 1560
ИЗОБР ЕТАТЕЛЬСТВО И Р А Ц И О Н А Л И З А Ц И Я
•
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.
З а  годы  
п я ти л етк и
Ч и сл о  и зо б р етател ей  и р а ц и о н а л и за ­
то р о в 960 996 939 934 935 4764
В н едрен о  и зобретений  и рац . п р е д л о ­
ж ен и й 800 771 840 745 752 3918
У с л о в н о -го д о в а я  экон ом и я (ты с. руб.) 720 728 922 786 800 3953
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Н епроизводительны е р асходы  и потери от б р а к а  (в  промы ш ленности)
Н а и м е н о в ан и е 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.(9  м -ц ев)
% 1974 г. 
к 1970 г.
В сего (в  ты с. р у б л я х ) 
в  том  числе:
426 614 1813 2402 1200 663 156,0
Л ес о к о м б и н ат 59 76 720 779 248 202 342,0
Ф ан ер н ы й  к о м б и н ат 79 45 45 211 54 37 46,8
Г и д р о л и зн ы й  за в о д — 30 145 38 193 55 183.3
М ехан и ч ески й  з а в о д 20 21 93 27 36 180,0
Б е л о я р ск и й  л есп р о м х о з 107 144 406 520 174 191 179,0
А зан к о в ск и й  л есп р о м х о з 98 97 107 470 407 35 36,0
С п л а в н а я  к о н то р а 43 133 31
•
62 78 90 209,0
Потери рабочего времени в промышленности,  транспорте, строительстве
Н аи м ен о в ан и е 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. (9 м -ц ев)
% 1974 
к 1970
К о л и ч ество  п р о гу л ьщ и к о в
П о т ер я н о  чел ./д н . от п р о гу л о в























Н аи м ен о в ан и е
Г р у зо о б о р о т  всего (ты с. тон н ) 
в том  числе:
А вто м о б и л ьн ы м  тр ан сп о р то м  
Р ечн ы м  тр ан сп о р то м  
Ж е л е зн о д о р о ж н ы м  тр ан сп о р то м  
П ер ев езен о  п а сс а ж и р о в  (ты с. чел ).
в  том  числе:'
А вто м о би л ьн ы м  тран сп о р то м  
Р ечн ы м  тр ан сп о р то м  
Ж е л езн о д о р о ж н ы м  тр ан сп о р то м  
В о зд у ш н ы м  тр ан сп о р то м  
К о л и ч ество  авто б у со в  (ш т.)




































К А П И Т А Л Ь НО Е  СТРОИТЕЛЬСТВО
Н а и м е н о в ан и е Ед.изм .
1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 
(о ж и д .
З а  годы  
) п яти л етк и
О б ъ ем  к ап в л о ж ен и й  (всего ) т. руб. 8182 8906 9899 10805 11350 49142
в том  числе:
Ц е н т р ал и зо в ан н ы х т. руб . 6233 7425 8633 9601 8533 40425
П р о м стр о и тел ьств о т. руб. 6367 6937 7308 8471 9814 38897
Ж и л ст р о и те л ь с тв о т. руб. 1021 2027 1155 2041 1921 8165
В во д  ж и л о й  п л о щ ад и м 2 ' 7889 13357 8879 12211 19784 62120
К у л ьту р н о -б ы то в о е  стр о и тельств о т. руб. 238 893 563 360 61 2115
П о стр о ен о  ж и л ь я  и н ди ви д у ал ьн ы м и  
заст р о й щ и к ам и м 2 698 1542 1352 1243 737 5572
Г ази ф и ц и р о в ан о  к в ар т и р ш т. 250 300 380 350 428 1708
Э л ек тр о ф и ц и р о в ан о  к в ар т и р ш т. — — — 160 191 351
Р АЗ ВИ Т И Е  С Р Е Д С Т В  СВЯЗИ В г. Т А В Д Е  И Р АЙОНЕ
Н аи м ен о в ан и е 1970 г. 1975 г.
в % 1975 г. 
к 1970 г.
Е м ко сть  городской  тел еф о н н о й  станци и 635 760 119,6
Е м ко сть  тел еф о н н ы х  стан ц и й  п р едп р и яти й 1506 2031 134,8
Е м ко сть  сел ьско й  телеф онной  связи 144 289 200,6
К оличество  тел еф о н н ы х  ап п а р ат о в 668 889 133,0
К оличество  м еж д у го р о д н ы х  к ан ал о в 20 27 135,0
К о л и ч ество  р ад и о то ч ек 3246 5620 173,1
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Т О Р Г О В Л Я
Г о д ы
В есь объем  
т о в а р о о б о р о т а  
(в ты с. руб.)
В том числе: % ко  всем у  т о в а р о о б о р о т у
розничны й о б о р о т  о бщ ест­вен н ого  пи тания розничны й
о бщ ественное
п и тан и е
1970 38024 35311 2713 92,8 7,2
1971 39610 36812 2798 92,9 7,1
1972 40630 37709 2921 92,8 7,2
1973 42155 39026 3129 92,5 7,5
1974 45429 42002 3427,0 92,4 7,6
1975 (о ж и д аем ы й ) 48000 44278 3722 92,2 7,8
1975 г. в % к 1970 г. 126,2
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О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е  ФОРМЫ УЧАСТИЯ Т Р У Д Я ЩИ Х С Я  В Т Е Х НИ Ч Е С К О М ПР ОГ Р ЕССЕ  
И У П Р А В Л Е Н И И  П Р О И З В О Д С Т В О М
В т о м  ч и с л е :































К П С С
П о сто ян н о -д ей ству ю щ ее  п р о и зв о д ств ен н о е  с о вещ ан и е 19 1056 619 309 255
Н ау чн о -тех н и ч еско е  о б щ ество 21 937 145 358 387
В сесою зное  о б щ ество  и зо б р етател ей  и р а ц и о н а л и за то р о в 20 1250 530 335 264
О б щ ествен н ы й  о тд ел  к ад р о в 16 99 35 55 30
С овет  м о л о д ы х  сп ец и али сто в 7 59 3 38 8
О б щ еств ен н о -к о н стр у к то р ск о е  бю ро 5 83 8 19 22
Б ю ро  эк о н ом и ческого  а н ал и за 10 122 24 53 34
С о вет  научной о р ган и зац и и  т р у д а 14 95 11 33 36
С овет  н о в ато р о в 13 95 56 49 44
О б щ ествен н ы е  бю ро  н о р м и р о в ан и я 17 99 45 48 35
Т ворческие  б р и гад ы 42 218 110 15 32
С оветы  м астер о в 11 119 — 28 31
П ар тк о м и сси и  по к о н тр о л ю  за  хоз. д е я те л ьн о стью  
пред п р и яти й 54 186 42 33 186
Г руппы , посты  н а р о д н о го  к о н тр о л я 275 1932 1286 753 386
Т о вар и щ еск и е  суды 102 403 226 238 124
Д о б р о во л ь н ы е  н ар о д н ы е  д р у ж и н ы 23 1509 1066 294 333
О п ер ати вн ы е  к о м со м о л ьск и е  о тр яды 7 162 132 20 16
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Р А З В И Т И Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  СО Р Е В НО В АН И Я




































































































s  § ч-
5 и  
£7 _
<  -  г; ~
— 2
В с е г о 20367 18168 12262 4628 9406 1314
в тем  числе:
в пром ы ш ленности 14668 12512 9637 3712 8700 600
на тр ан сп о р те 1121 958 341 2 0 5 480 480
в стр о и тельстве 1059 811 471 112 306 234
в то р го вл е 1772 1587 1387 525 —
в прочих 2806 2300 426 74 _
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ИТОГИ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  С О Р Е В Н О В А Н И Я  
(К-во раз занявшие I место в течение пятилетки в социалистическом соревновании)
№ №
п-п.
П р е д п р и я ти я  и 
о р ган и зац и и




П р е д п р и я ти я  и 
о р ган и зац и и
К о л - в ) 
р аз
1. Л ес о к о м б и н ат
2. Ф ан ер н ы й  к о м б и н ат
3. Г и д р о л и зн ы й  з а в о д
4. М ехан и ч ески й  за в о д
5. К а р а б а ш с к и й  Л П Х
6. С у д о в ер ф ь
7. В аго н н о е  депо
8. Х л е б о за в о д
9. М о л о к о за в о д
10. П р о м к о м б и н ат
11. С ельх о зтех н и к а
12. Л есх о з
13. М е ж ко л х о зн ы й  л есх о з
14. Б ы тк о м б и н а т
15. Т и п о гр аф и я


















17. Р ай о н н о е  у п р а в л ен и е  речного  
т р ан с п о р т а  14
18. С тан ц и я  'Г авда —
19. С тр о й у п р ав л ен и е  5
20. СМ У « О б л к о л х о зс тр о й »  3
21. Р ем ст р о й у ч ас то к  4
22 . Т ар о р ем о н тн о е  п р ед п р и я ти е  —
23. Х лебопри ем ны й  п у н кт  10
24 . М е ж р а й б а з а  —
25. Н е ф т е б а за  —
26. Т орг 10
27. О б щ еп и т 2
28. Р а й п о  4
29. О Р С  И Р П а  —
30. О Р С  К а р а б а ш с к о го  Л П Х  —
31. Ф и л и ал  О Р С а  Н О Д -7  —
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
№ №  Н аи м ен о в ан и е  Е дин . 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1975 г.
п-п. изм . год  го д  год  год  год  год  б % к  1970 г.
П о с ев н ая  п л о щ ад ь га 16462 17211 17345 17527 17291 18013 109,4
П о сев  м н оголетних  т р а в 1627 1657 2125 1819 2427 1994 122,5
З е р н о в ы е  и зер н о б о б о в ы е » 11067 11363 11437 12053 11770 11800 • 106,6
К а р то ф е л ь » 575 575 599 698 642 616 107,1
О вощ и » 81 97 90 94 100 96 118,5
К о р м о в ы е  кул ьту р ы » 4739 5176 5220 4682 4781 5513 116,3
В аловой  сбор
З е р н о в ы е  и зер н о б о б о в ы е  тонн 13224 11185 11783 10630 11684 10886 82,3
К а р то ф е л ь  » 5345 4283 7352 6587 3992 5443 101,8
О во щ и  • » 1517 1280 679 747 967 565 37,2
В т. ч. зак р ы то го  гр у н та  » 32,4 31 29 30 29,9 56 175
У р о ж ай н о сть
З е р н о в ы е  ц. с. 11,9 9,8 10,3 00 00 9,9 9,2 77,3
К а р то ф е л ь  га 93 74 123 94 62 88,4 95
О во щ и  (о ткр ы то го  гр у н та ) » 187 132 76 79 99 58,9 31,5
П о го л о вье  скота  на конец  года
К рупн ы й  р огаты й  ско т  голов 8587 8829 8825 8976 8931 9233 106,3
В том  числе ко р о в  » 3319 3319 3398 3111 2841 3162 95,3
1970 1971
го д  год
П р о и зв о д ств о  п р о д у кто в  ж и ­
в о тн о в о д ств а  и п ти ц ев о д ств а
М я са тонн 1082 1115
М о л о к а тонн 6748 6346
С редн и й  удой  на I ко р о в у кг 2195 2049
В а л о в о й  сбор я и ц  (к олх .) т . 1ПТ. 1833 2081
П о л у ч ен о  яиц о т  1 курицы  
несуш ки ш т. 132 132
В ал о в о й  сбор  я и ц  (И П С ) т. шт. — —
П о л у ч ен о  яиц о т  1 курицы  
несуш ки  ш т. — —
Н аличи е техники
Т р ак т о р ы ш т. 190 190
З е р н о в ы е  ком бай н ы » 52 61
К а р то ф е л еу б о р о ч н ы е  к о м ­
байны 3 3
С еялк и » 108 115
Г р у зо в ы е  авто м о б и л и » 112 110
16
1972 1973 1974 1975 \9 7 5  г.
го д  го д  год  год  в % к 1970 г.
1012 1086 1213 1147 106
5675 5931 6275 6100 90,4
1810 1945 2187 2050 93,5
1642 1053 517 — —
112 123 86 — --
551 2272 3291 4900 889,2
151 162 168 205 135,7
204 216 227 235 123,7
60 66 68 77 148,1
6 11 13 13 433,3
117 107 109 101 93,5





БЛАГОУСТРОЙСТВО И Д О Р О Ж Н О Е  СТРОИТЕЛЬСТВО В ГОР ОДЕ  И Р АЙОНЕ
Государе
т. С**рДАо в с *
j\‘°№ Н аи м ен о в ан и е Е д. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1971 —
л/п р або т измер. 1975 гг.
А. С троительство
1 Д о р о г  с твер ды м  покры ти ем  
всего км 5,4 8,5 12,5 13,7 13,6 25,5
73,8
в городе км 5,4 4,3 5,3 6,5 5,4 5,6 27,1
2
в т. ч. а сф ал ьти р о в ан н ы х  
всего  
в городе 
Т р о ту а р о в  всего 
в т. ч. а сф ал ьти р о в ан н ы х
км
км 














































4 О б щ а я  п р о тя ж ен н о сть  а с ф а л ь ­
ти р о в ан н ы х  д о р о г  на 1 /X I1— 
1975 г. — 79 км
Б. О зеленение
5,2 4,6 3,0 24,9
91,8
70,0
1 П о с а ж е н о  дер евьев т. шт. 6,0 6,0 6,1
2
3
П о с аж е н о  к у стар н и к о в  

















З а к л а д к а  садо в , скв ер о в  

















В. Д р у ги е  р аб о ты
157 6631 П о с та в л ен о  светильни ков шт. _ 21 170 160 155
2 В в ед ен о  во до п р о во д о в км 2,5 2,2 4,1 3,1 2,6 3,0 15
3 В в ед ен о  к ан ал и зац и о н н ы х  се­
0,6 0,3 6,3тей км 0,25 1,7 1,9 1,8
4 О сво ен о  средств  на б л а го у с тр о й ­
ство Т. ОУб 1050 1300 1100 1290 1210 1150 6050
в т. ч. бю джетн-ы* - т. руб. 180 202 193 220 276 316 1207
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БЫТОВОЕ О Б С Л У Ж И В А Н И Е  НАСЕЛЕНИЯ
Н аи м ен о в ан и е 1970 г. 1971 г 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г.
О б ъ ем  б ы то вы х  у с л у г  —  всего
(ты с. р у б .) 949,7 1016,3 1021,9 1113,9 1122,7 1325 139,4
в том  числе:
Г о р б ы тк о м б и н ат
О б ъ ем  б ы то вы х  у сл у г  в средн ем  на
626,5 619,0 616,8 696,6 776,6 950 ' 151,7
о дн ого  ж и т е л я  (р у б .) 14-78 16-32 16-44 17-83 19-80 21-50 145,4
в том  числе: го р о дск о го 15-88 16-70 15-96 17-73 18-94 20-51 129.1
сел ьско го 11-84 15-00 18-00 18-41 22-20 24-00 202,7
ВЫПУСК Т О В АР ОВ  КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО НА ЗНАЧЕНИЯ  
И Х О З Я ЙС Т В Е НН О Г О  ОБИХОД А
Н аи м ен о в ан и е Един, из м. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г.
1975 г. 
(с ж и д .)
1975 г. в % 
к  1970 г.
В сего по р ай о н у т. руб. 827,2 1045,4 1057,5 1194,8 1333,8 1367,5 165,2
в т. ч.
Л е с о к о м б и н а т « 8,9 154 175,6 185,9 217,1 160 в 18 р аз
Ф анерны й  ко м би н ат « 224 267 322 351 378 375 167,4
Б е л о я р ск и й  Л П Х 325,5 372,5 266,2 446,1 520,9 575 176,9
А зан к о в ск и й  Л П Х « — 68,9 35,6 51,5 63,9 80 —
П р о м к о м б и н ат « 174 163,8 130,2 140 119,8 150 86.2
Л е с х о з « 94,8 19,2 27,9 11,8 22,8 16 17,0
С у д о в ер ф ь « — — — 1,5 1,3 1,5 —
.М еханический за в о д « — — — — 10 10
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Н А Л И Ч И Е  О БЪ Е КТ О В  К УЛ ЬТ У Р НО - Б ЫТО В О Г О  Н А З Н А Ч Е Н И Я  И Д О Ш К О Л Ь Н Ы Х  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й
1970 год  1975 го д
4
Д е т с к и е  д о ш к о л ьн ы е  у ч р е ж д е н и я  всего  (ш т.) 43 50
в то м  числе:
д е т с к и е  ясли  (ш т .) 12 12
д е т с к и е  сад ы  и к о м б и н ат ы  (ш т.) 37 38
К о л и ч ес тв о  м ест  в д е тс к и х  д о ш к о л ьн ы х  у ч р е ж д е н и я х 3011 3150
П р о ф и л а к т о р и й  (м ест) 50 50
П р о т и в о т у б е р к у л е зн ы й  д и сп а н с ер  (к о ек ) 60 60
С т о л о в ы е  (п . м ест) 1716 2700
М а га зи н ы  (р а б о ч и х  м ест) 338 418
Б ы т к о м б и н а т  (р аб о ч и х  м ест) — 64
К о м н а т а  б ы та  (р аб о ч и х  м ест) 18 20
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Ф И Н А Н С Ы
прибыль по видам хозяйственной деятельности (тыс.  руб.)
Н аи м ен о в ан и е 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.
в
1975 г. 
% к 1970 г.
В С Е Г О 15581 13054 12484 9913 8602 8176 52,4
в том  числе 
П ро м ы ш лен н о сть 14422 12169 11035 8747 7408 6900 48,5
Т р анспорт 472 447 529 556 610 650 137,7
С тр о и тел ьство 275 — 3 320 — 100 96 34,9
Т о рговля 412 441 600 610 484 530 126,8
П О ВЫШЕН И Е  БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАР ОДА
Н аи м ен о ван и е 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. К  1975 г. 
в % 1970 г.
С р ед н ем есяч н ая  за р а б о т н а я  п лата  
(в р у б л я х )
р абочи х  и с л у ж а щ и х 112 114 116 124 143 158 141,7
к о л х о зн и ко в 67 72 69 75 80 90 134.2
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Б Ю Д Ж Е Т  Г О Р О Д А  (в тыс.  рублях)
Н а и м е н о в ан и е 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 
(о ж и д а е м .)
1975 г
% %  
к 1970
Д о х о д ы — всего 4655,4 5368 ,3 5293 ,7 5280 ,9 5 979 ,8 5892 .8 126,5
в том  числе: н ал о г  с о б о р о т а 1881,3 2386,1 1505,9 1645,8 2752 ,2 2455.4 130.5
О тч и сл е н и я  о т  п р и бы л и  п р ед п р . 
и х о з . о р г а н и за ц и й 315,3 328 ,8 391 ,3 553 ,2 377,7 405 ,2 128,5
Р а с х о д ы — всего 5097 ,3 5237 ,6 5206 ,6 5522,1 5753 ,2 6141 ,3 120,4
в то м  чи сле:
Н а  н а р о д н о е  х о зя й с т в о 372,0 417 ,7 408,9 433 ,9 583,3 754.2 202 .7
Н а  соц. к у л ь т у р н ы е  м ер о п р и ят . 4524.0 4622,4 4614 ,3 4 895 ,2  ‘ 4908 ,0 5101 ,5 112.6
И з них: на п р о свещ ен и е 2301,6 2333 ,8 2380 ,5 2626,4 2627 ,7 2729 .6 118,5
н а  зд р а в о о х р а н е н и е 2195,8 2262.1 2210 ,6 2245 ,7 2257 ,4 2345 ,2 106,8
н а  ф и зи ч еску ю  к у л ь т у р у 0,5 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 100,0
н а  соц . о бесп ечен ие 26,1 25,8 22,8 22,7 22.5 26.2 100.3
н а  с о д е р ж а н и е  о р ган о в  у п р а в ­
л ен и я 155,9 158,6 165,3 177,6 158,4 175.7 112,7
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С О Ц И А Л Ь Н О Е  ОБЕ С ПЕ ЧЕ НИЕ
Н аи м ен о в ан и е 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1975 г. %, 
к 1970 г..
В сего пенсионеров 9727 9929 9984 10242 10426 10641 109,3
В ы плачено  пенсий (тыс. руб.) 3786 3982 4216 4404 4581 5065 133,7
С р едн ем есячн ая  пенсия на одн ого
п енсионера  (р у б ) 32,4 33,4 35,1 35,8 36,6 39,6 122,2
в том  числе:
С о ц стр ах 39,4 40,8 42,6 44,5 48,3 50 126,9
К олхозни ки 15 23,6 24,2 25 26 28 186,6
ГОСУД АР С ТВ Е ННЫЕ  С Т И П Е Н Д И И ,  В ЫП Л А Ч И В А Е МЫЕ  УЧАЩИМСЯ  
ТЕХНИКУМА МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ Д Р Е В Е С И Н Ы ,  
И Г ОСУДАРСТВЕННОЕ О Б Е С П Е Ч Е Н И Е  УЧАЩИХСЯ Г ОРОДСКОГО ПРОФЕ С СИО­
НАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО УЧ И Л И ЩА  № 28
1970— 1971—  1972—  1973— 1974—  1 9 7 5 -
Н а и м е н о в ан и е  1971 1972 1973 1974 1975 1976
• уч. г. уч. г. уч. г. уч. г. уч. г. уч. г.
П о л у ч аю т  стипендию  в % от общ его
числа учащ и х ся  16,8 20,1 22,1 24,2 21 ,5  21,3:
О бщ ий  стип ен диальны й  ф о н д ( в тыс.
руб .) 32 ,0  37,8 42 ,4  65,5 65,5 63,0
Н а полном  го су д ар ствен н о м  о бесп е­
чении н ах о д и тся  у чащ и х ся  Г П Т У -28
(к о л -во ) 401 407 411 398 390 437
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С В Е Д Е Н И Я
о показателях,  характеризующих развитие сберегательного дела
Н а и м е н о в ан и е 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1975 г. в % к 1970 г.
Ч и с л о  в к л а д ч и к о в 20871 21451 22124 23105 2 4212 25300 121,2
С у м м а  в к л а д о в  (т . руб .) 8727 9595,1 10563,3 12004,8 13854,9 16070 184,1
С р е д н и й  р а зм е р  в к л а д а  на о д н о го  
в к л а д ч и к а  (р у б .) 418 447 477 519 572 635 151,9
С у м м а  в к л а д о в  на д у ш у  н асел ен и я
( р у б ) 137 154 172 197 228 265 193,4
К о л -в о  счетов  на 1000 ж и тел ей 328 344 361 380 399 425 129.5
К о л -в о  с б ер е гат ел ь н ы х  к а с с 22 22 20 20 19 19 ---
3  Д  Р А В О О X Р А Н Е Н И Е
Н а и м е н о в ан и е 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г.
1975 г. в % 
к 1970 г.
Ч и с л о  бо л ьн и ч н ы х  у ч р еж д ен и й  










на б а з е  4 -х  б о л ьн и ц  
о р г а н и зо в а н а  Ц Р Б  
7 7 0  770 101,9
Н а  1000 ч е л о в ек  н асел ен и я  п р и х о д и т ­
с я  бол ьн и ч н ы х  ко ек 12,5 12.5 12,5 12.5 12,8 12.8 102.4
В р а ч е й 48 48 50 46 46 49 102,1
С р е д н и й  м ед п е р со н ал 601 608 624 609 542 602 100,2
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КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ З А В Е Д Е Н И Й ,  
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ






















Ч и сло  о б щ ео б р азо ва тел ьн ы х  ш кол 58 57 53 50 49 49 45
в том  числе:
н ачал ьн ы х 26 25 21 18 17 16 12
восьм илетни х 18 18 18 17 17 17 18
средних 9 9 9 10 10 10 9
ш кол  рабочей  м о л о д еж и 5 5 5 5 5 6 6
Ч и сло  средних сп ец и альн ы х  учебны х
зав ед ен и й 2 2 2 2 2 2 1
Г П Т У 1 1 1 1 1 1 1
Ч и сло  у ч ащ и х ся  в ш к о л а х — всего 14275 13574 12743 12848 11766 11895 11867
в том  числе:
в начал ьн и х 578 382 263 214 170 154 115
восьм нлетпн х 6272 5944 5651 5361 4314 3931 3698
средн их 5477 3570 4995 5247 5157 5015 4678
В ш к о л ах  рабо чей  м о л о д еж и i 958 1878 1834 2026 2125 2795 3376
В техни кум е м ехани ческой  о бр або тки
древесины . 780 783 784 780 7о0 843 818
Г П Т У -28 400 401 407 411 398 390 437
Ч и сло  п р еп о д ав ател ей  в ш ко л ах 571 557 551 549 538 524 502
в тех н и к у м е  М О Д 25 26 26 27 2 7 27 28
Г П Т У -28 7 7 7 7 7 6 6
Ч и сло  во сп и тател ей , м астер о в
пр о и зво д ствен н о го  обучен ия 14 15 20 21 19 22 23
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2. П О КА З А Т Е ЛИ  В ЫП О Л Н Е Н И Я  З А К О Н А  О 10- ЛЕТНЕМ ВСЕОБУЧЕ
Г оды
|
К о н ти н ген т
уч-ся
У сп еваем , 
в % %
| У спеваем , 





















































(к о л -во )
1 9 7 0 — 1971 11697 97,4 27,7 119 70 53,1 69,2 51
1971 —  1972 10909 97,8 28,8 86 92 47 78.4 59
1972— 1973 10247 98,4 30,1 81 89 52,6 85,3 105
1973— 1974 9641 99 ,0 31,7 78 82 51,8 86,2 189
1974— 1975 9100 99,1 33,2 42 52 52,2 93,1 375
3. В ЫП У С К  УЧАЩИХСЯ ИЗ СР Е Д Н И Х ,  С Р Е Д Н И Х  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  УЧЕБНЫХ  
З А В Е Д Е Н И Й  И К В А Л И Ф И Ц И Р О В А Н Н Ы Х  Р АБ ОЧИХ  ИЗ ГПТУ-28
1970— 1 9 7 1 — 1972—  1973— 1974—
1971 1972 1973 1974 1975
уч. г. уч. г. уч. г. уч. г. уч. г.
В ы п у с к н и к и  т ех н и к у м а  м ех ан и ческо й  
о б р а б о т к и  д р ев еси н ы 142 160 157 158 174
В ы п у ск н и к и  Г П Т У -2 8 193 210 239 246 170
В ы п у скн и ки  10 к л ассо в 414 466 532 553 578
В ы п у ск н и к и  8 к л ас со в 1319 1216 1233 1248 123
К о л и ч е с т в о  в ы п у ск н и к о в  10 к л ас со в  
п о сту п и в ш и х  в  В У Зы 69 72 83 81 75
КУЛ ЬТ У Р НО - П Р О СВ Е Т ИТ Е ЛЬ Н ЫЕ  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
Н аи м ен о в ан и е  1 9 7 0 г . 19 7 1 г. 1 9 7 2 г . 1973 г. 1974 г.. 1 9 7 5 г .
1. К лубы  и д о м а  ку л ьту р ы 29 30 30 31 31 31 106%
66%
2. П ар к и  ку л ьту р ы  и о тды х а, сады 3 3 2 2 2 2
3. К и н о у стан о вки 53 53 52 51 51 50
100%
4. М у зы к ал ьн ы е  ш колы 2 2 2 2 2 2
5. Ч и сл о  у чащ и х ся  м у зы кал ьн ы х  
ш кол 393 405 428 4 35 460
485 112,3%
6. К р у ж к и  х у д . сам о д ея тел ьн о сти  и 128 140 138 134 139 140
109%
н ар о дн о го  тво р ч ества
107%
7. К оличество  у частн и к о в  в них 2040 2200 2065 1600 I860'
2900
8. М узеи , у го лк и  истории 1 1 1 1 2 3
300
9. Б и б л и о тек и — всего 85 85 83 82 78
78 90% .
в т. ч. м ассовы е 40 40 42 38 38
38 95%
10. К ни ж н ы й  ф о н д — всего 490800 500800 544850 587200 590200
600500 122%
в т. ч. м ассо вы х  би блиотек 293500 303500 313500 339570 336100
346200 115%
Ч и та те л ей — всего 44400 43200 50552 45360 45900
45950 103,4%
в т. ч. м ассо вы х  би блиотек 33345 33500 32020 32120 33120
35200 106,8%
В ы дан о  к н и г— всего 902100 912200 929204 906320 882800 940200
104
в т. ч. из м ассо вы х  библиотек 579600 625300 608550 593800 586850 605500
110%
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СИСТЕМА ПО ЛИ Т ИЧ Е СК ОГ О  И Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  
В Г О Р О Д С К О Й  П А Р Т И Й Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И
Н а и м е н о в ан и е 1970-1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-1975 1975-1!
Ю б у ч ал о сь  -  в о  всех ф о р м а х  парт, 
п р о с в ещ ен и я  В С Е Г О : 2609 2404 2030 233 7 2700 2335
К о м м у н и с то в 1329 1065 254 1042 934 856
К о м с о м о л ь ц е в 123 594 274 295 455 409
Б е сп ар т и й н ы х 1157 745 1002 1000 1313 1070
В сети  к о м со м о л ь ск о го  п р о свещ ен и я  
В С Е Г О 810 1276 893 1173 931 1106
К о м с о м о л ь ц е в 660 1223 802 935 780 837
Б е сп ар т и й н ы х 150 53 91 238 151 269
В ш к о л а х  к о м м у н и сти ч еск о го  т р у д а  
В С Е Г О 1105 1831 1481 1626 1572 1545
К о м м у н и с то в 36 155 98 51 47 32
К о м с о м о л ь ц е в 535 332 364 376 3 9 2 262
Б е сп ар т и й н ы х 867 1344 1019 1199 1133 1251
"В эк о н о м и ч еск и х  ш к о л ах  и к р у ж к а х  
В С Е Г О 1533 2383 2688 1587 2799 3466
К о м м у н и с то в 345 228 279 282 198 270
К о м с о м о л ь ц е в 283 275 280 193 516 708
Б е сп ар т и й н ы х 856 1180 2129 1112 2085 2488
КА Д Р Ы И Д Е О Л О Г И Ч Е С К И Х  Р АБОТНИКОВ в г о р о д с к о й  
ПА Р Т О Р Г А Н ИЗ А Ц ИИ  ПО КАТЕГОРИЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1-е Д Е К А Б Р Я  1975 Г.
й гргг . Ч ленов  Ч ленов  В ы сш ее. С реднее,
И с е ,°  К П С С  В Л К С М  н /вы сш ее ср спец . Н /ср едн ее
1. П р о п аган д и сто в 227 128 37 109 157 11
2 .П о л и ти н ф о р м ато р о в 301 199 44 101 194 6
3. Л ек т о р о в 418 216 37 254 147 17
4. А ги тато р о в 659 206 117 24 463 172
5. А ги тато р о в -атеи сто в 40 14 5 26 14 —
6. Н аставн и к о в  м о л о д еж и 450 143 50 26 292 146
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МАТЕРИАЛЬНАЯ б а з а  д л я  р а б о т ы  п о  
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ТРУДЯЩИХСЯ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА I Д ЕК А Б Р Я 1975 Г.
1. А гитпунктов 5
2. А ги тп лощ адок 13
3. Д етск и х  игровы х п лощ ад ок 25
4. О порны х пунктов О
5. Д етск и х  кортов 30 -
АН А Л И З  ПОДПИСКИ НА 
ПЕР ИОДИЧЕ СКУЮ ПЕЧАТЬ




П р и н ято  подписки на газеты  и 
ж у р н ал ы  всего (в эк зем п л я р а х ) 75123 80572 107,2
в т. ч. на партийны е и здан и я 1570 2125 135,3
ко м со м о л ьск о -м о л о деж н ы е
издан и я 2358 3304 140,1
Н асы щ ен ность на 1000 населения 
со став и л а  в эк зем п л яр ах 1 138 1314 115,4
Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И СПОРТ
1970 г. 1975 г.
К о л л ек ти в о в  ф и зк у л ь ту р ы 64 63
К о л и ч ество  ф и зк у л ь ту р н и к о в 8583 13883
в том  числе: сп ортсм ен ов
м ассо вы х  р а зр я д о в 2497 3519
п е р в о р азр я д н и к о в 20 31
К о л и ч ество  ш татн ы х  ф и зк у л ь ту р н ы х
р аб о тн и к о в 37 44
С тад и о н о в 3 3
С п о р ти вн ы х  за л о в 10 12
С п о р ти вн ы х  п л о щ ад о к 31 40
Х оккейны х  ко р то в 1 3
Б а ск е тб о л ь н ы х  п л о щ ад о к 20 29
Ф у тб о л ьн ы х  полей 15 18
В о л ей б о л ьн ы х  п л о щ ад о к 47 60
Л ы ж н ы х  б аз 4 7
С т р ел к о в ы х  тиров 2 2
Д о м о в  о х о тн и к о в  и р ы б о л о в о в 3 6
З а го р о д н ы х  б а з  о тд ы х а 2 3
З н а ч к и ст о в  ГТО — 9978
Г ОР ОДСКАЯ П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И Я  В ЦИФРАХ
1. Ч И С Л Е Н Н Ы Й  СОСТАВ ГОР ОД СК ОЙ  ПАР ТО РГАН И ЗА ЦИ И
Г о д  ы Ч л ен о в  | К андид , к и с е  1 К П С С В сего
1973 г. 1085 90 1775
1974 г. 1723 89 1812
1975 г. 1726 74 1800
осо
С О С Т А В
Г О Р О Д С К О Й  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И  П О  С О Ц И А Л Ь Н О М У  П О Л О Ж Е Н И Ю
г о д ы
Р аб о ч и е ,
ко л х о зн . С л у ж а щ . П енсион .
всего % всего % всего %
1973 706 39,7 826 46 ,5  ' 243 13,6
1974 724 39,9 801 44,2 287 15,8
1975 721 40,0 779 43,2 300 16,6
С О С Т А В  Г О Р О Д С К О Й  П А Р Т О Р Г А Н И З А Ц И И  ПО О Б Р А З О В А Н И Ю
В ы сш ее Н /в ы сш ее С р ед н ее Н /с р ед н ее Н а ч ал ьн .
1 В сего % В сего % В сего % В сего %
|
В сего  % 
1
1973 176 9,9 40 2,2 591 33,2 460 25,9 508 28,6
1974 185 10,2 39 2,1 647 35,7 464 25,6 477 26,3
1975 192 10,6 35 1,9 663 37,8 447 24,8 463 25.7
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СОСТАВ г о р о д с к о й  п а р т о р г а н и з а ц и и  п о  В О З Р А СТ У
годы В сего
Д о  25 л ет  
26 — 40 
41— 50 











С редний  в о зр а с т  к о м м у н и сто в — 46 лет .
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.■> 1 О -  и !СО С - O '- - о "  [ о I —
1971 46 23 50 8 17,8 15 32,2 12 26 30 65 43
1972 85 47 56,5 9 10 29 34 33 38,4 44 52 64
1973 90 47 52,5 13 14 30 33,5 32 34 40 47 76
1974 93 50 53,8 13 14 30 32,2 35 37 55 59 83
1975 61 36 59 5 8,2 20 32 27 44 37 60 72
И Т О Г О : 375 203 54,1 48 12,8 124 33,0 139 37,0 206 54 ,9 3 4 0
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Н С  33294 О бъем  2,5 п. л . уел. п. л и сто в  2,09, бу м ага  писчая
г. Тавда, тип. Упр. издат., полиграфии и кн. торг., 1975 г. заказ 3972, тираж 2000


